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Очевидним є той факт, що зовнішньоекономічна діяльність кож-
ної країни є важливою умовою її економічного зростання. Особливо це 
актуально за сучасних умов, коли набувають інтенсивного розвитку 
процеси міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, між-
народного поділу праці, глобалізації світового господарства [1]. 
Метою роботи є узагальнення теоретичних аспектів управління 
зовнішньоекономічною діяльністю організації.  
Зовнішньоекономічна діяльність сприяє розвитку перспективних 
напрямів експортного потенціалу; саме за рахунок зовнішньоекономі-
чної діяльності наша країна вирішує проблему нестачі енергоносіїв, 
новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного 
споживання. 
Економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) ви-
являється в такому: 
 - це важливий і потужний фактор економічного зростання і роз-
витку кожної країни (національний аспект ЗЕД); 
- це спосіб включення економіки кожної країни до системи світо-
вого господарства, а отже, і до процесів міжнародного поділу праці та 
міжнародної кооперації, що особливо актуально в умовах зростаючих 
тенденцій до глобалізації (глобальний аспект ЗЕД). 
Через механізм зовнішньоекономічних зв'язків попит на товари і 
послуги світового ринку переноситься на внутрішній ринок тієї чи ін-
шої держави. Це обумовлює розвиток виробничих сил, що, в свою чер-
гу, сприяє розвитку промисловості, сільського господарства, торгівлі, 
сфери послуг і фінансових установ. 
Класифікаційна система зовнішньоекономічних зв'язків склада-
ється з видів і форм зв'язків. За напрямом товарного потоку зовніш-
ньоекономічні зв'язки поділяються на такі види – експортні та імпорт-
ні, а за структурною ознакою – на зовнішньоторговельні, фінансові, 
виробничі та інвестиційні. До форм зовнішньоекономічних зв'язків 
відносять торгівлю, бартер, туризм, інжиніринг, франчайзинг, лізинг, 
інформаційний обмін, консалтинг тощо. 
Зовнішньоекономічні зв'язки формуються і здійснюються під 
впливом різноманітних регуляторів, що діють на виникнення зв'язків і 
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спрямовують їх розвиток в єдину ефективну політико-економічну сис-
тему, яка захищає інтереси держави. 
Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія висвіт-
лює передусім відповідні (пов'язані зі здійсненням міжнародного біз-
несу) функції виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, 
об'єднань та ін.). ЗЕД в усіх країнах спрямована на таке: 
 - реалізація переваг міжнародного поділу праці, що сприяє зрос-
танню ефективності національних економік; 
 - сприяння вирівнюванню темпів економічного розвитку; 
 - порівнянність витрат виробництва на національному і світовому 
рівнях. 
Функції ЗЕД: 
 - організація міжнародного обміну природними ресурсами і ре-
зультатами праці в їх матеріальній та вартісній формах; 
 - міжнародне визначення споживної вартості продуктів, що виго-
товляються відповідно до міжнародного поділу праці; 
 - організація міжнародного грошового обігу. 
Матеріальною основою ЗЕД є зовнішньоекономічний комплекс 
країни (регіону), що являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'є-
днань, підприємств і організацій, які виробляють продукцію на екс-
порт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші види 
і форми ЗЕД. 
Зовнішньоекономічна діяльність організації ґрунтується на мож-
ливості одержання економічних вигод виходячи з переваг міжнародно-
го поділу праці, міжнародних ділових відносин.  
Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності вклю-
чає розгляд і обґрунтування співіснування різних форм та видів зовні-
шньоекономічних операцій, визначення змісту й особливостей укла-
дення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також виконан-
ня зобов'язань, що виникають з фінансово-кредитних відносин на зов-
нішньому ринку. 
Одже, зовнішньоекономічна діяльність багатономенклатурна: во-
на об'єднує, здавалося б, на перший погляд, несумісні операції, які мо-
жна здійснювати і на локальному рівні, не виходячи за межі націона-
льних відносин усіх суб'єктів господарювання. 
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